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学生进行测查。发放问卷 470 份，回收455 份，有效回收率约
95.7%，无效问卷、信息缺失的 5 份，故有效问卷共 450 份。其
中，男生 235人，女生 215人；城市生源 233人，农村生源 217人；






角色定位总体情况 分值区间 人数 百分比
很 差 2.51-3.00 23 5.11 
较 差 3.01-3.50 119 26.44 
一 般 3.51-4.00 228 50.67 
较 好 4.01-4.50 74 16.44 
很 好 4.51-5.00 6 1.33 
根据我们设定的标准，五个等分所占百分比依次为5.11%、













扮演现状 角色评价 环境认知 角色认知 角色规划 总分
得分 61.91 27.71 13.54 79.84 62.86 245.85 
标准差 8.20 4.44 2.34 11.27 9.17 25.60 
平均分 3.44 3.46 3.38 4.44 3.31 3.67 



























































































280万左右，2005 年为 338万，2006 年为 413万，2007 年为
495 万，2008 年为 559万。到了2009 年，全国普通高等学校毕
业生人数更是达到了611万人的历史 高点，比 2008 年增加了
52万人。2009 年的大学毕业生，加上 2007、2008 年未就业的
大学毕业生，共有1000 余万大学毕业生需要就业。






数创纪录地超过了105 万人，比 2008 年增加了20 余万人，为
历年来报名人数 多的一次。各职位平均竞争比例为78:1，比














中国国家统计局在 2009 年 1月22日公布的数据显示， 2008 年
国内生产总值（GDP）同比增长 9%，较 2007年的 13% 回落了4
论经济危机对大学生就业的影响及对策分析
杨新莹
摘要：2008 年，在世界范围内爆发了大规模的经济危机，这对本来就不容乐观的大学生就业形势又造成了新一轮的冲击。本文从
分析经济危机对大学生就业的影响入手，概括经济危机下大学生就业呈现出的一些特征，进而分析经济危机下大学生就业难的成因，并
提出解决大学生就业难问题的一些途径和方法。
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